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a Antonia de Luna Pérez 
de Cámara J2>ópez 
lio f allesoido cío Agosto 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la Bendición Apostólica 
El Director espiritual. Su esposo, padre, padres políticos, her-
manos, hermanos políticos, tios, tios políticos, sobrinos, primos, 
primos políticos y demás parientes, piden una oración por el al-
ma de la finada. 
Hace poco más de un año que un 
sacerdote bendecía el enlace matrimo-
nial de dos jóvenes cuyos corazones 
traíalos ya unidos el amor. Aún con-
servamos íntegro el recuerdo de aque-
lla sagrada ceremonia celebrada en el 
suntuoso templo de Ntra. Sra. de los 
Remedios. Aún queremos ver la gen-
til figura de la novia atrayendo con su 
soberano gracejo y expléndida hermo-
sura todas las miradas de la selecta 
concurrencia, todas las simpatías del 
numeroso público que llenaba las am-
plias naves. Creemos estar todavía 
contemplando a la encantadora Anto-
ñita Luna pronunciando con singular 
ternura el emocionante «si» que había 
de convertirla en esposa del simpático 
Paco Cámara. Reprodúcenos la men-
te, lleno de vida, aquél lindo cuadro 
de vivísimo color y santa alegría que 
ofrecieran los nuevos esposos, rebo-
zantes de placer, avanzando, hacia el 
atrio de la Iglesia, cogidos del brazo 
por entre apiñada multitud de parien-
tes amigos y curiosos, recibiendo plá-
cemes y felicitaciones que Antoñita 
acogía con su angelical sonrisa y pro-
digando ramitos de azahar a las jóve-
nes casaderas. 
Cuadro hermoso; escena en que el 
amor purísimo, la cristiana fé y la legí-
tima esperanza, forman el conjunto 
embriagador, perfumado ramillete de 
ilusiones brotadas del alma. 
Aún nos brinda ia memoria raquél 
objetivo pletórico de vidajlozanía^elle-
za, luz, calor y la realidad, bien 
triste en este caso, trócalo, repentina, 
cruelmente, en otro lleno de sombras, 
tenebrosidades, despojos de hermosu-
ra, fríos como el marmol 
A las flores olorosas, las ricas y blan-
cas vestiduras, los artísticos tocados, 
los decorados expléndidos de bóvedas 
retablos y capiteles, sustituyen bien 
pronio, las mústias coronas fúnebres, 
los nebros crespones, los severos ata-
víos del duelo; a la luz^ la obscuridad, 
a la alegría la pena, a la vida la muer-
te 
Ante el altar que ha poco arrodillá-
rase la esbelta niña, en esponjosa y 
rosada alfombra serpenteada de aza-
har, para recibir la nupcial bendición, 
levántase hoy el imponente túmulo fu-
nerario..... 
Ante aquél altar en que su buen pa-
dre, sus cariñosos hermanos, sus pa-
rientes, sus amigos, pidieran a Dios 
que colmara de felicidades a la joven 
desposada, acuden hoy todos en súpli-
ca de que el Omnipotente lleve a la 
celestial mansión un ángel más. 
Si, un ángel. Eso fué Antoñita Luna 
en vida. Eso tiene que ser muerta. 
Si desde las alturas de lo Infinito, 
es dable a la infortunada niña descu-
brir los sentimientos que aquí dejara, 
apreciará huellas de inmenso duelo, en 
el cual, nadie arrebatará su parte ade-
cuada al que estas lineas traza, como 
justo tributo a la amistad más sincera 
y fiel. 
oiucion j 
Nobles, grandes y generosos fue-
ron los esfuerzos realizados por los 
particulares, especialmente por los 
Párrocos y Religiosos belgas, en be-
neficio de los agricultores y no les 
faltó, ni podía faltarles, el apoyo de 
los Poderes constituidos, como su -
cede en las naciones que se llaman y 
son conscientes. 
Saben esos poderes, el nov i l í s imo 
papel que en el orden de ia Provi -
dencia tienen con respecto a los pue-
bloí; cuyo gobierno se les encomien-
da v cumplen esos deberes, fomen-
tando, favoreciendo y subvencionan-
do aquellas iniciativas felices, con-
tribuyendo a su real ización y a los 
magníficos resultados que de ellas se 
obtienen; al contrario de las nacio-
nes caducas, que parece que solo a-
cechan el pr imer hál i to de vida, pa-
ra apresurarse a op r imi r l o y a ex-
trangulario. 
En la complacencia que sentimos 
de transcribir los progresos de la agri-
cultura en Bélgica, justo es t r ibutar 
un aplauso sincero, al gobierno cató-
tico que lo rige desde el 1884 hasta 
la fecha y sobre todo a ei Ministerio 
de Agr icu l tu ra , creado por Decreto 
de 16 de Junio de dicho a ñ o de 1884 
viéndose obligados a confesarlo, has-
ta los mismos socialistas por boca de 
su gran apóstol Vandervelde, en su 
obra «Social isme en Béígique ,» 1903 
pág ina 3 3 1 . Conocedor profundo de 
las cosas y las personas de su pais, 
ei antiguo y sabio ingeniero ag róno -
mo y posteriormente elevado a D i -
rector general de Agr icu l tu ra en Bél-
gica, Mr . Proosten-su obra «Progrés 
agrícola en Béígique.» pág ina 3 y 
siguientes, decía: Asistimos a la ma-
yor de las transformaciones; la de la 
agricultura., de rut inar ia que era 
hasta ahora en la mayor í a de nues-
tras provincias, se transforma s ú b i -
tamente en industria, que no vacila 
en recurrir a la ciencia, al capital y 
a l a asociación, d e m a n d ó l e s l o q u e 
en vano esperar ía de elementos ais-
lados. Se usan los abonos q u í m i c o s 
que hace pocos años , soio podían 
emplearlos en los grandes cultivos, 
se ha difundido con rapidez extraor-
dinaria, merced al esfuerzo del go-
bierno y lo mismo, el uso de la ma-
quinaria agr ícola . Mientras los r u -
tinarios quedan en su marasmo e 
impotencia, la agricul tura progresa 
extraordinariamente por los i m p u l -
sos del gobierno con la creación del 
Cuerpo de ingenieros a g r ó n o m o s y 
conferenciantes del Estado; ellos 
han sido los que han producido esta 
revolución en la agr icul tura , ponien-
do en sus manos las armas podero-
s í s imas que Ies suminis t ran las cien-
cias, quien dude de ello, pueden 
convencerle el testimonio de los ven-
dedores de grano, abonos y m á q u i -
nas agrícolas en todas las regiones. 
El gobierno católico belga, con-
t r ibuyó a tan extraordinarios resul-
tados de tres modos o formas d iver-
sas; por el establecimiento de la en-
señanza agrícola en sus varios g ra -
dos, organizando la propaganda y 
creando sociedades rurales y por ú l -
t imo, sosteniendo con subsidios las 
sociedades en vias de formación y 
las yá formadas. Empresa magna 
era la de moverá los agricultores bel-
gas, tan rutinarios y desconfiados 
como los que m á s , a aceptar las tras-
Ormagiones v la necesidad de la 
a g r u p a c i ó n . 
Sin embargo: «en algunos lustros 
escribe Mr. Carlos Kautski ; la agr i -
cul tura, la más atrasada y rudimen-
taria de todas las industrias, se ha 
convertido en la industria m á s revo-
lucionaria; miles de años permane-
ció estacionaria, pero ya deja de ser 
un oficio transmitido ru t ina r iamen-
te de padres a hijos, para convertir-
se en ciencia o sistema científ ico,que 
ensancha de dia en dia sus horizon-
tes, aumenta las investigaciones y 
acrece sus g ranger ías , de modo que 
ellabrador ha de renunciar a ia r u -
tina y a sus práct icas antiguas, ha 
de aceptar las imnovaciones, ha de 
desechar los métodos antiguos, pues 
se ha hecho imposible el continuar 
cultivando por los procedimientos 
de los padres y de ios abuelos o ha 
de ver, bien a su pesar, quedarse re-
zagado y con el retraso, ver y expe-
rimentar la ruina que se avecina. 
La organización científica de la 
enseñanza en Bélgica, hoy completa, 
recorrió varias etapas, desde 1884 al 
5o y de 186o al 1890 , creando diver-
sos centros de enseñanza , Instituto 
de enseñanza superior^escuelas se-
cundarias práct icas de agricul tura, 
hort icultura, api y avicultura etc. 
que dieron los mejores resultados. 
Actualmente la enseñanza agr íco-
la, está encomendada a un insti tuto 
agrícola de enseñanza superior, de 
una escuela libre también superior, 
del Instituto a g r o n ó m i c o de Sovaina 
que forma los ingenieros a g r ó n o m o s 
una escuela de veterinaria costeada 
por ei Estado. Tres escuelas secun-
darias para la práctica y cursos ele-
mentales anexionados a esas secun-
darias y establecidas por el Estado 
en los centros rurales, escuelas se-
cundarias libres y subvencionadas, 
e inspeccionadas por el Estado, cur-
sos teóricos y práct icos en las escue-
las normales para el magisterio y por 
ú l t imo , cursos para adultos y con-
ferencias especiales como son, escue-
las de lecherías y queser ía , de arbp-
ricui tura frutal,"de hort icul tura , de 
apicultura, de avicultura, de veteri-
naria y a g r o n o m í a . 
Especialmente la enseñanza p r i -
maria o elemental y la secundaria, 
han dado los más excelentes resul-
tados, el objeto de la enseñanza agr í -
cola secundaria es, el de dar una 
ins t rucción profecional sólida a los 
hijos de los colonos y pequeños pro-
pietarios, insp i rándoles amor a la 
profesión paternal y contr ibui r a la 
prosperidad nacional. 
Estas escuelas son numerosas y 
han contr ibuido poderosamente a 
elevar el nivel de los conocimientos 
científicos de los propietarios belgas, 
abriendo sus ojosa la realidad y po-
niéndoles de manifiesto' los males 
sin cuento, que les acarrea, de una 
parte, su ignorancia en las ciencias 
agr ícolas , de otra parte, los males 
acaso mayores que Ies produce el 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
aislamiento a que se h a b í a n conde-
nado y que tenía anuladas sus ener-
g í a s y que les sumía en su abati-
•mientOj desde que lo conocieron 
¡cuantos progresos han hecho en e) 
espacio de una veintena de años! pe-
ro como la cosa merece capí tu lo 
aparte, lo dejaremos por hoy, te rmi-
nando con las jeremiadas que acos-
tumbro. 
Hemos citado en otra ocasión, el 
n ú m e r o no pequeño , de inst i tucio-
nes de enseñanza agrícola en Espa-
ñ a , cuyo n ú m e r o no és despreciable, 
¿porqué pues, sonde tan poco resul-
tado? el profesorado es competent í -
simo, salvo raras y poco honrosas 
excepciones, que consiguieran la cá-
tedra, no por competencia científica, 
sino por la in í luencia ; ¿pero se les 
da material científico apropósi to ; se 
les subvencionare tes proporcionan 
campos de exper imentac ión? siendo 
ciencias experimentales, solo así se 
pueden enseñar ¿y el pueblo agr íco-
laque hace? sufre mucho, se queja, 
¿desper tará de su letargo; abr i rá los 
ojos a la realidad? por algo se em-




Estamos en Antequera, como quien no 
dice nada. 
¿No es verdad que parece la cosa más 
vulgar del mundo vivir en esta ciudad, 
aunque la llamemos Antikaria v la ideali-
cemos con el nombre de la ninfa del Gua-
dalhorce, «la urbe de ios Toréales*, la villa 
de D. Fernando, y llene los albos folios de 
la Historia, con el honroso timbre de Cuna 
de Romero Robledo y de Antonio Casaos, 
madre putativa de Timonel y Sucursal .del 
Colmenar? 
Pues, no señor, no hay en esto ni viso 
de vulgaridad, ni es tontería considerar en 
tonos elevados la importancia de ser ante-
querano, felicitarse y regocijarse de haber 
nacido, vivir y si se quiere, vegetar o ape-
drear perros en región privilegiada por 
Natura, objeto d^ dones profusos é inesti-
mables que con el uso y abuso no sole-
mos apreciar. 
Ser antequerano y no ser igorrote o ca-
fre me parece que ya es pri vilegio de la pro-
videncia que a nuestros hermanos, (según 
el Evangelio), los zulús y los lapones, colo-
có en el círculo polar o en el Cabo y a otros 
semejantes nuestros en el Sudan o en la Si-
beria. ¿Que nacido en nuestra ciudad que-
rría ser sueco, patagón ni siquiera man-
chego? ¡No es nada habitar esta zona es-
cogida! Preguntad a cualquier padilüsta si 
tiene encantos Aníequcray aunque sea de 
Cabra o de Algarrobo os cantará un poe-
ma no queriendo lagarse ni a tiros. 
A cualquier habitante del Norte o del 
trópico pedidle sus impresiones al pisar es -
te terreno asentado en sitio preferente entre 
las localidades del gran cosmorama terres-
tre y os dirá que presencia como en palco 
una exhibición de todo lo bello, típico, vi-
vaz y sugestivo; ¿qué es Antequera sino e! 
riñon de Andalucía?; y Andalucía en el 
mundo es el prototipo de las regiones en 
que el hombre está exento de fas penalida-
des que hace a los de otros países mártires 
de rigores del clima, y la zona templada es 
la constituida por el creador para pensiles 
y vergeles, flores delicadas y perfumes sua-
ves. Aquí veis las frutas multicolores bru-
ñidas o aterciopeladas, ya la naranja que 
parece oro vegetal o la granada a modo de 
estuche guardando joyas de coralesv que 
refrescan la sangre, mitigan ardores ycuran 
enervamientos de amor y de pasiones Y si 
en Ceylan crece el árbol de la canela, en 
Antequera se alza frondoso el árbol de las 
brevas, sedan alcornoques y es tal la ex-
huberancia de los morales que es preciso' 
de$mpcharlos cual si su sombra fuese fatal . 
como la del Manzanillo;- sus ricas mieles' 
atraen enjambres de otros colmenares y el 
consumo de néctares iguala las cenas de 
algunos mortales al festín, de los dioses. 
Ved a un viaiero que haya estado en el 
Himalaya o los Andes, que haya contem-
plado el Niágara y el Amazonas y sin em-
bargo admira las márgenes del Genil y las 
praderas de esmeralda que orlan el Belis; 
ha visto montañas de nieves perpetuas pe-
ro con ventisqueros y avalanchas, mas no 
con bosques de azahar en sus faldas como 
en la Sierras de Granada, ni florestas de ro-
sales como eñ las sierfas de Córdoba. En 
Europa y América habrá visitado pobla-
ciones nuevas, urbes inmensas, pero no 
ciudades poéticas y paisajes que dejan per-
plejo al pintor, extasían al turista y arroban 
al poeta. Preguntad a un artista extranjero 
y si no ha visto Andalucía soñará con Gra-
nada y con Sevilla; si conoce en Círcacia la 
estatuaría beldad blanca o en Arabia la vo-
luptuosa hembra bronceada o negra, ten-
drá en sus mientes la figura del garbo y de 
la gracia, la belleza arrebatadora de la anda-
luza morena que reuniera con su sangre 
tundida los rasgos de dos razas enérgicas. 
En los confines extremos del mundo es-
tán las exageraciones, los fenómenos gran-
diosos, como si dijéramos los aspectos' in -
mensos o actos de fuerza del mal humor de 
la naturaleza, y hay las montañas rocosas y 
los bosques impenetrables, las pampas y las 
maniguas, los volcanes en ignición, las lla-
nuras palúdicas, los lagos salados, las este-
pas heladas o los abrasados desiertos, pero 
en la zona templada la nieve es efímera y 
el sol caliente da atractivo al frescor que 
brinda tanto el pobre sombrajo de paja 
como la lujuriosa techumbre de racimos y 
pámpanos.; y el rayo de un sol de invierno 
hace bendecirá Dios a quien contempla la 
naturaleza bajo la bóveda azul en un día 
de Diciembre o bajo el manto estrellado en 
una noche de la luna de Enero. Así esta 
zona a que Dios concedió puesto de p r iv i -
legio en la topografía variada del globo es 
aquella en que se rerinaron las razas felices 
que lograron poblarlas, y en la península 
donde está el Olimpo había que poner la 
mansión de las deidades, donde se alza el 
Parnaso debía erigirse el templete de los 
genios inmortales; la isla verde y florida 
debía alojar y dar culto a Citereu y la raza 
más bella no podía por menos de ser la 
creadora del arte sublime cc'n sus estatuas 
y sus poemas iniciadores de la mundial 
cultura; en esa zona brotaba Grecia herói-
a\ y olímpica, maestra de la posteridad, 
Roma conquistadora del mundo, ínspíra-
tiiz de! derecho universal, la Italia resurgi-
dora que implantó el evangelio y s icó al 
mundo del oscurantismo. En esa zona está 
Atenas la sabia, Venecia la romántica, Flo-
rencia la artística, Granada la poética, Se-
villa la sugestiva, la culta Córdoba y Ante-
quera la noble, todas con sus encantos ane-
xos, con los prestigios de su historia y de 
•sus recuerdos, sus maravillas genéricas y 
sus insuperables genios. 
En esa faja de tierra favorecida por la 
bendición creadora de la belleza natural y 
de la superioridad orgánica está lo más se-
lecto que se encuentra en el espacio y en el 
tiempo, en !a materia y en el espíritu desde 
que el mundo es mundo. El gran viajero 
Humbold consigna como los tres panora-
mas' más sublimes"de1 nnrndo, Ñápofés, 
Granada v ConstantÍnopla:la historia o^ten-
;ta como jas primeras figuras de la humani-
dad a esos tres hombres que nacieron, cu i ! 
si otro lu.o-ar no fuera capaz de producirlos, 
en ese pequeño palmo de m i r y tierra de la 
zona elegida y se llamaron Alejandro, Cesar 
y Napoleón, y pais alguno dió a luz otro 
.Homero, otro Fidias, Virgilio, Dante, Ra-
fael, Murillo, Calderón y Cervantes. Ahí 
tenían que nacer Gatileo y Colón, como 
Francisco de Asís,el segundo Cristo, Giolto 
y el Aretizo, y en un ricón de esta zona de-
bía surgir Casaus. 
En esta región, hordas indomables se 
convertían en raza espiritual que hacía de 
Córdoba emporio de cultura en la barbarie 
europea y en artistas que erigían la mezqui-
ta y creaban las filigranas de los palacios 
granadinos. Ahí pasaba todo lo más épico, 
estupendo, transcendental, en el curso de 
los siglos; en ese lago azul se ventilaron los 
problemas de Salamina, Accio y Lepanto y 
ese litoral es el jardín, el Archivo y el Mu-
seo del mundo. 
Este suelo exhibe entre las bellezas el 
modelo de la Venus de Milo, entre las Rei-
nas a Isabel la Católica, y entre las Santas a 
Teresa de Jesús; entre las maravillas el 
templo de Diana, el Vaticano, el Escorial; 
entre los dones apreciados de ja naturaleza 
todo lo escogido y lo selecto; solo aqui 
existe el mirto y el aromo, el nardo y el 
clavel, el jazmín y la azucena; no veréis 
más allá el azahar y la flor del granado, ni 
nada igualó jamás al vino de Corinto, Je-
rez y Falerno; no busquéis fuera el olivo 
sin él cual no hay industria y no concibáis 
América sin la emigración de esta raza, 
como si su patria de puro rica y hermosa 
fuera descastada e ingrata, o como si por 
ser la metrópoli del espíritu y el patrón de 
lo bello quisiera propagar por todo el mun-
do lo abstracto y lo estético. 
Pues bien, de esta región primaveral y 
privilegiada es joya preciosa y atractiva 
Andalucía y cual perla de la diadema ceñi-
da por una emperatriz de la belleza ostenta 
sus encantos Antequera. 
He aquí, pues, que no es ahi cualquier 
cosa ser antequerano, indígena de la ínsu-
la famosa, habitante del mejor de los dis-
tritos posibles donde reina la .paz, la pros-
peridad y la bienandanza, que vegeta feliz 
y sosegada bajo el régimen de una demo-
cracia digna de la edad de oro... 
¿Y a donde voy a parar con todo esto? 
Es mi ánimo sacar en consecuencia que 
entre todo lo bueno que hay en el mundo 
hav excelencias exclusivas de la zona tem-
plada, y que entre estas hay una que solo 
ha sido concedida a nuestra Andalucía. 
Por doquier hay Universidades, Ate-
neos,Academias, edificios magníficos,gran-
des coliseos, sports variados, adelantos o 
retrocesos, pero solo en nuest^í país hay 
Circos taurinos. Como Andalucía tiene 
por emblema el cuerno-de la abundancia, 
por eso es también el pais de^  los cuernos. 
Animales con astas hay en el mundo, pero 
solo nosotros tenemos toros bravos, como 
en todas partes hay politicos,y solo en An-
tequera sabemos criar padillistas. Verdes 
praderas hay en lodos los ríos y solo el 
buen verde de las del Guadalhorce hace 
echar buenos pelos.^Donde no hay cómi-
cos, músicos, poetas y pintores? Pues solo 
en nuestra tierra hay matadores *de toros. 
' Nosotros poseemos en nuestro organis-
mo un elemento diferente del resto de la 
humanidad. Todos los hombres tienen 
sangre ardiente o sangre fría, unos sangre 
azul, otros mala sSngre. y solo nosotros te-
nemos sangre torera. 
Hasta de dos personificaciones únicas 
que hay en el mundo nos pertenece una: 
único es Pió X retirado en Roma, Pontiíi-
ce de la Iglesia, y único es retirado en Cór-
doba. Guerrita, Papa délos toreros. 
Por eso nosotros tenemos él monopolio 
de las fiestas de más bullicio, movimiento 
y torbellino de cuantas hay en el mundo, 
y nada iguala a nuestra feria en alegría, vi-
da, color y aspecto típico y pintoresco. No 
hay en partealgu na edificios capaces de asen-
tar tantos millares de espectadores y a na-
da puede compararse una corrida de toros 
como espectáculo brillante, ruidoso, em-
briagador y palpitante. Algo tendrá de 
atrayente y sugestivo, de emotivo y carac-
terístico cuando de él tanto se hablay escri-
be y es objeto de la curiosidad de todo el 
mundo. ^Qué turista que se estime podi*á 
dejar de registrarlo en sus itinerarios, y 
hasta los ingleses se chiflan y en vez de de-
caer se propaga? 
Y ésa nuestro anfiteatro, si bien con 
gradas íipolilbdas,a la arena, al ruedo o es-
cenarip redondo de nuestra diversión favo-
rita adonde voy a conduciros, tanto a los 
que estuvisteis el domingo pasado como a 
los que se vieron privados de la fiesta ex-
pléndida, miniatura graciosa de liza o pa-
lenque, justa o torneo con saínete tauróma-
co a la postre, como tras comedia clásica 
tonadilla popular. Todo cuanto se hace en 
plazo de toros sale bien: ¿queser ía un es-
pectáculo organizado por la juventud y 
patrocinado por la belleza? Asi yo no sé a 
qué comparar el espectáculo del domingo. 
Para mí no era aquello un círculo taurino; 
era un recinto de baterías cruzadas en que 
convergían ios disparos, estallaban las bom-
bas, brotaban incendios, y si en una parte 
se apagaban los fuegos en" otras ardían los 
polvorines. Había allí unas ametralladoras 
con mantilla blanca o negra que lanzaban 
proyectiles contra pechos indefensos, y t i -
radoras o «tías Pacas* que sin chumberas 
y solo tras claveles y rosoiies hacían estra-
gos y no dejaban vivo convoy de cristia-
nos; y sonrisas más mortíferas que Maü-
ser, y punterías tan acertadas que solo po-
dría dirigir Cupido cambiando su anticua-
do armamento de dardos por cartuchos de 
dinamita perfumada. Parecía aquel palco 
un Gibraltar adornado de trofeos y emble-
mas españoles de que se hubieran apodera-
do nuestras heroínas más bellas capaces de 
rendir con sus ojos Armadas y ejércitos. 
Pero no, que aquella era fiesta de paz 
y el combate, solo de corazones; la guerra 
un simuIacro.de galantería y la lid solo 
de amores. Dos bandos bajo divisa de verde 
o dé rosa se disputaban el triunfo y un Ju-
rado de hermosas, premiaba la destreza y elj 
garbo de los mancebos gentiles, ginetes en 
sus ligeros corceles ensartando ricas y art ís-
ticas bandas, semejando con sus gorras y 
trajes blancos que resaltaban sus rostros 
tostados, Zegríes y Gazules, aquellos apues-
tos y bizarros donceles justadores de cañas 
en ¡a Corte de Boabdi!, el Rey Chico de 
Granada, que resucítáran para lucir en la 
Corte de Casaus, Alcalde Chico de la De-
mocracia. 
Y así no t-s estraño que a mí Carmen 
Manzanares me pareciera la divina Zorai-
daf y detrás de ella viese en Pepe Rojas a 
Aben-Amet el celoso abencerraje, y toma-
se a Encarnación Bellido porEá t ima , por 
Zulema a Concha Moreno, por Máxima a 
Carmen J. Vida, ya Dolores y Anita More-
no, Victoria Muñoz, Marina López, Maria. 
Jiménez Palma por otras tantas Guiñaras 
v Lindarajas, como corte de amor de Jesús 
Manzanares 0 Aixa la sultana, aquella que 
increpó a Boabdil por que lloró al dejar 
Granada, cual padillista al dejar la ciudad 
hospitalaria, y valga el que las compare a 
aquellas beldades' y ahorre a mi pobre ins-
piración lo que grandes lirassabrran cantar 
de ellas en poemas, romances y baladas. 
Y allí en la arena los dos bapdos lucha-
ron a porfía quedando el triunfo indeciso, 
caracoleando en vistosas maniobras de con-
sumada alta escuela, cubriéndose los gine-
tes de abigarradas cintas, de dorados fíecoS' 
en brillantes o templados contrastes de soí 
y sombra, airosos, esbeltos y elegantes, pe-
gados a la silla y manejando en arriesgados 
intentos la lanza que entrase por la anilla 
de la codiciada prenda, bordada o pintada 
por mano de las bellas, cuyos lindos ojos 
miraban anhelantes mientras las palmas y ri-
sas ocultaban tal vez todo un desborde de 
latidos y suspiros 
Y descendiendo de tono, me apearé por 
las orejas pata conceder una oreja a los tore-
ros y meter mi cuarto a espadas sobre los 
espadas de la becerrada final. La providen-
cia de los jóvenes los libró de revolcones 
funestos y la deidad protectora de los anima-
les inocentes libró a estos de más cruel mar-
tirio; pero no murieron sin dolor por que fue-
ron quitados de penas por dos solas estoca-
das a la Dolorosa. Pepe Aguila lo hace todo 
con gracia y es capaz de manejar con arte lo 
mismo el estoque que el bisturí y nadie tilda-
rá a Carrasquito de volver la cara ante dos 
pitones: son muchachos que no llevan mule-
tas para manejar la muleta y saben parar los 
piés ante bicho de muchos piés y lo mismo 
se abren de capa que de-gabán. 
Nadie negará a Rafael Blazquez que se 
adornó y estuvo bonito en banderillas; Pepe 
Alvarez consumado pianista, no tecleó para 
clavar los palos aunque es suerte que tiene 
tres bemoles, y un Chico de los Casaus tam-
bién puso al becerrillo su colgante. 
Ganado bueno, faena breve, lidia en or-
den, cuadrilla agradando, servicio excelente, 
presidencia acertada, riego oportuno, ova-
ción espadas, estocadas superiores, enferme-
ría inútil, miedo ausente, caballos, O, mujerío 




Se encuentran más aliviados de las dolen-
cias que sufren, el ilustre jefe de los conser-
vadores D. Antonio de Luna y su hijo políti-
co D. Francisco Cámara. 
Ayer abandonaron el lecho. 
S E P E L I O 
La conducción del cadáver de la virtuosa 
señora doña Antonia de Luna al Cementerio, 
fué una hermosa manifestación de duelo. En 
ella tomaron parte todas las clases sociales. 
Con tal motivo se puso de relieve las muchas 
simpatías de que gozaba en la sociedad ante-
querana la joven é infortunada señora, victi-
ma de los deberes de la maternidad. 
Presidian el duelo, a más del Sr. Vicario 
Dr. Bellido y los hermanos de la finada el 
exdiputado D.José y D. Manuel; multitud de 
parientes. 
Las cintas del féretro eran llevadas por 
hermanas de la Caridad.' 
Numerosas personas acompañaron el ca-
dáver hasta el Campo Santo, no obstante es-
tar señalado como lugar de despedida de due-
lo la Plaza de S. Santiago. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
SECCIÓN FEMINISTA 
L A e s p o s a M o d e l o 
No hace muchas semanas, en un trabajo 
que con el título <EI espanta-maridos^> pu-
bliqué en esta sección, me ocupaba de la 
gran influencia que la moda ejerce sobre una 
gran mayoría de los hombres para que per-
manezcan solteros; pero como quiera que al 
inaugurar esta sección, ofrecí a mis amables 
lectoras no limitarme a señalar el mal, voy 
a indicar en este número la forma de contra-
rrestar los efectos perniciosos de esa deidad 
moderna a que toda joven elegante rinde 
culto. 
No es el trabajo que hoy brindo a mis 
adorables lectoras, fruto exclusivo de mi 
observación, pués aunque he necesitado al-
gunos años para llegar a las conclusiones 
que son objeto de este artículo, la considero 
insuficiente, y su resultado, falto de autoridad 
porque la mía es bien poca, si alguna tengo: 
se apoya también en la experiencia de escri-
tores tan competentes en esta materia, como 
Maurice Beaufretón, (La mujer en el ho-
gar) ¡Marie du Cajú, {De la educación fe-
menina^ como preparación para la vida 
real y Educación práct ica de las Jóvenes) 
Viscondesa de Adhémar, Paul de Rousiers, y 
algunos otros autores, cuyas obras me han 
servido para'robustecer y encauzar mis opi-
niones. 
Sin que con ella trate de molestar a nin-
guna de las dignísimas personas que ejercen 
el magisterio, es opinión mia que la educa-
ción que recibe en España la mujer, tiene ex-
cesivas deficiencias, (aunque de ellas no es 
culpable el profesorado) que se debieran 
subsanar, en evitación de los graves desequi-
librios que en el hogar producen. 
La educación que en España reciben las 
niñas de la clase baja, es casi nula cuando 
no lo es por completo. En el colegio, apren-
den, cuando más, a leer, a escribir (si escri-
bir es ultrajar a la gramática), las cuatro pri-
meras reglas aritméticas a lo sumo, doctrina 
cristiana, a hilvanar, hacer dobladillos, pes-
puntes, festones y a nada más, por que el 
tiempo que tienen los padres en el colegio a 
sus hijos (y contados son los que las envian) 
no les permite otra cosa. 
Las jóvenes de las clases media y aristo-
crática, suelen aprender algo más extensa-
mente aquellas materias, a las que agregan 
asignaturas de otro órden, cuales son, músi-
ca, dibujo y bordados. Con estos conoci-
mientos al salir del colegio, «desconocen— 
dice mademoiselle du Cajú—hasta un punto 
increíble todos los detalles de la vida prácti-
ca, tales como el precio, las cualidades y el 
uso de las cosas,ignoran el valor del dinero, 
no sacan desús gastos toda la utilidad y el 
bienestar posibles, y se encuentran sin defen-
sa alguna contra los fraudes y engaños de 
que a diario son víctimas» 
Algo exagerada es acaso la afirmación de 
mademoiselle du Cajú, pero desgraciada-
mente hay en ella un fondo de verdad. La mu-
jer debe recibir una educación bien distinta 
de la que hoy se la dá; es preciso educarla 
para madre de familia, separando de su en-
señanza todas aquellas asignaturas que no 
sirven más que para cansar su inteligencia. 
No es en el hogar la misión de la mujer 
ganar el dinero, sino administrarlo bien, que 
con esto ya lo gana. Es un error gravísimo 
creer que las jóvenes que disfrutan holgada 
posición no tienen que aprender a guisar, 
coser, lavar y planchar, porque pueden cos-
tear quien lo haga; pues, aparte que con fre-
cuencia vemos arruinarse a los más grandes 
capitalistas, ¿en que casa no se han encontra-
do algún día sin criada, costurera.Iavandera ó 
planchadora? ¿Cuantas señoras, aun tenien-
do una legión de servidores, no se han vis-
to en la necesidad de preparar una comida o 
zurcir unos calcetines? Y aún prescindiendo 
de esto, hay una suprema razón que aconse-
ja que las jóvenes aprendan toda esta serie 
de conocimientos tan necesarios en la vida 
práctica: para mandar hacer bien una cosa, 
es necesario antes saberla hacer. 
La mujer que todo lo hace a fuerza de di-
nero, es la ruina, la desesperación de su ma-
rido. Este estará en casa las menos horas 
posibles, para no ver el despilfairo, el desa-
rreglo que en ella existe, y en vez de estar 
con su esposa el tiempo que le dejen libre 
sus ocupaciones, lo pasará en el café, en el 
Casino o en cualquier parte, donde no vea 
labrar su ruina; en los pocos minutos que en 
el hogar esté, habrá, por fuerza, de renegar 
de los excesivos gastos y no habrá un ins-
tante de tranquilidad en el matrimonio. 
En cambio la mujer económica (econo-
mía no es tacañería ni ridiculés) la que sabe 
gobernar su casa; hacer que sus sirvientes no 
estén ociosos, para no necesitar más elegir 
alimentos sanos y sustanciosos, que sean 
muy nutritivos y cuesten poco, eliminando 
del régimen todos aquellos que alimenten 
poco y cuesten mucho; la que procura dar a 
las ropas la mayor duración que sea compa-
tible con la decencia; la que conoce el precio 
de las cosas, y evita que la sisen, habrá de 
ser feliz, aunque no tengan tiempo para leer 
novelas o pasarlo peresosamente en una pol-
trona, por que su marido, si es honrado, ha-
brá de corresponderá sus esfuerzos procu-
rándole cuantas comodidades le sean posi-
bles, y, al ver e! interés que ella demuestra 
por la prosperidad de su hogar, recompen-
sará con cariño los desvelos de su amada. 
«Las ocupaciones domésticas—dice Beau-
fretón—fueron siempre consideradas como 
el adorno más bello de la mujer», y en reali-
dad, son el mayor atractivo que existe para 
un hombre que no se deje llevar por idealis-
mos o romanticismos que suelen costar 
muy caros. 
Cuenta la Marquesa de Villette, educada 
y dotada por Voltaire, que cuando el día de 
su matrimonio se disponía a salir para la 
Iglesia, la regaló el filósofo un magnífico 
aderezo de diamantes con que él mismo fué 
adornando la cabeza, orejas, cuelio, pecho y 
brazos de la desposada, que, con tales ador-
nos admiró a los concurrentes, por que su 
hermosura era superior a todo encomio. 
—«Niña querida— dijo entonces Vol-
taire (1)—las piedras preciosas que acabo de 
regalarte no pasan de ser puerilidades y ba-
gatelas. Aquí tienes ahora el verdadero leso-
ro, la verdadera riqueza». 
«Y le presentó un libro de tafilete rojo 
con los cantos dorados. En la mitad de sus 
páginas se leia: Ingresos del ¿Marqués de 
Villette, y en la otra mitad: Qastos de la ca-
sa del ^Marqués deVillette. «Esta es, añadió 
el célebre escritor, la verdadera gala de una 
esposa y de una madre, y una de las causas 
más activas de la prosperidad de una casa » 
Y en realidad es asi. La que sabe amoldar 
los gastos domésticos a los ingresos, y lleva 
una cuenta que le permita conocer los que, 
en caso necesario, puede suprimir, habrá 
contribuido no poco a la dicha y bienestar de 
su familia. 
^ ^ ^ 
Málaga 16-8-1912. 
(I) Monsieur Beaufretón—«La mujer eo el hogar.» 
De la Gmz t?oja 
GRATA VISITA 
Entre los forasteros que nos honraron con 
motivo de las pasadas fiestas, hemos tenido 
el gusto de saludar a don Antonio Covaleda, 
Teniente de alcalde del Excmo Ayuntamiento 
de Granada, sobrino de nuestro querido ami-
go don Antonio Calvo y a don José Asenjo 
distinguido periodista del Noticiero Granadi-
no. 
Estos señores visitaron la Cruz Roja, 
donde fueron atendidos por los socios Doc-
tor Aguila Castro y don Román de las Heras, 
saliendo satisfechos del hermoso local que es-
ta ocupa, del buen órden, colocación y con-
servación del material perteneciente a la be-
néfica institución y Cuerpo de Bomberos, así 
como de la cocina, que aseguraron no haber 
visto otra que la superara: ambos señores hi-
cieron grandes elogios de lo bien organizada 
que estaba la Comisión de Antequera y el 
señor Asenjo ofreció ocuparse de ella en la 
crónica que de su visita a nuestra Ciudad, 
hiciera en el ilustrado diario granadino. 
PLAUSIBLE NOMBRAMIENTO 
Por unánime acuerdo de la Directiva ha 
sido nombrado Jefe Militar de las ambulan-
cias de la Cruz Roja de esta Ciudad, el biza-
rro Primer Teniente de Infantería don Ismaél 
Sepúlveda. 
Dadas las condiciones personales y br i -
llante ilustración militar del agraciado, es de 
esperar reorganice el personal de la Brigada 
sanitaria, casi deshecha desde el fallecimien-
to del que fué su digno Jefe don Angel del 
Canto y Artigas, instruyéndola conveniente-
mente con arreglo al nuevo Manual Táctico 
para las ambulancias Urbanas de la Cruz Roja 
Española, aprobado y declarado reglamenta-
rio por la Asamblea Suprema, de que tenemos 
noticias que la Comisión antequerana tiene 
adquiridos algunos ejemplares. 
Nuestra enhorabuena al digno militar y 
distinguido amigo, extensiva a la simpática 
Comisión por su feliz acuerdo. 
D E S O C I E D A D 
Ha sido nombrado médico titular de To -
rrox (Málaga) nuestro querido amigo y paisa-
no D. Agustín Galvez y Romero. 
Que sea enhorabuena, y muchos tnuníos 
en su nuevo cargo, deseamos al joven Ga-
leno. 
Ha d-Uo a luz con toda felicidad una her-
¡n >sa niña, la distinguida Sra. D/1 Rosa Díaz 
Rivera esposa de nuestro particular amigo 
don Francisco Checa Guerrero. 
Enviamos nuestra felicitación a los padres 
de la recien nacida. 
También celebramos la satisfacción de 
nuestro apreciable amigo D. Justo Manzana-
res por ver aumentada su descendencia con 
un nuevo vastago. 
Se encuentra en Coín la Srta. Concha 
Ruiz Ljpezque se propone pasar una tem-
porada en aquél pueblo, al lado de su Sr. tio 
don Manuel Ruiz Baez. 
Con motivo de la desgracia ocurrida en 
su distinguida familia h í pasado unos días en-
tre nosotros, nuestro querido amigo el ex-Di-
putado a Cortes por este distrito D. José de 
Luna Pérez. 
También hemos tenido el gusto de salu-
dar en esta, a nuestro estimado amigo y pai-
noD. Pedro Vida Vial, el que regresará en 
breve a la Corte. 
Después de haber permanecido una tem-
porada entre nosotros, ha marchado a Ma-
drid y Toledo el alumno de la Academia de 
Infantería D. Mariano del Canto Martínez. 
Ha marchado i Málaga, donde permane-
cerá una breve temporada al laio de su fami-
lia, la distinguida Sra. D.a Elisa Gómez Ra 
mirez. 
Ha regresado a Aranjuez, nuestro particu-
lar amigo y notable autor dramático D. José 
PanequeCarrég¿ilo a quien acompaña su se-
ñor hijo. 
Ha fallecido en Málaga, la señora D.a Ma-
ría de la Salud Mir Blazquez, hija de nues-
tro querido amigo el farmacéutico D. Anto-
nio Mir Cousino, a quien, como a la distin-
guida familia de la finada, enviamos el testi-
monio de nuestro pesar. 
Los últimos Festejos 
Gran desastre fueron los últimos núme-
ros deí programa, excepción hecha de las 
carreras de cintas, organizadas por distin-
guidos jóvenes de la buena sociedad ante-
querana, que resultaron bastante lucidas, 
y a las que dedicamos capítulo aparte. 
La verbena que se pretendió celebrar 
en los jardines del Kiosco, fué una plancha 
digna del más consumado gimnasta, que 
acabó de acreditar a la tan cacareada Junta 
de festejos. 
¿Donde estuvieron, que fué, de aquellas 
hermosas antequera ñas que, adornadas 
sus preciosas cabezas por gayas flores, y 
cubiertos sus esculturales cuerpos con vis-
tosos mantones de Manila, nos extasiaron 
hace un año en la inimitable verbena que 
celebró el Círculo Recreativo? ¿Que fué 
de aquel derroche de alegría, de luz y de 
colores, de armonía y de belleza que en la 
verbena del año anterior hicieron nuestras 
delicias, y en la del día veinte y cuatro no 
hubo ni asomaron por ninguna parte? 
¿Donde se escucharon los sones de los 
organillos, a cuyos acordes se bailaron 
schotisy mazurcas el año i g i r. 
Es indudable que la pretendida verbe-
na de este año, no ha tenido de tál, más 
que el nombre, porque se lo quisieron dar 
a una iluminación a la veneciana. La ale-
gría no se ha visto por ninguna parte; el 
culto que a Tépsícore se rinde en esta cia-
se de fiestas, ha sido olvidado este año; y la 
verbena se ha reJucido a mayor venta pa-
ra Fernandu Rins. 
El año anteri or terminó la fiesta en el 
Círculo Recreativo a las cuairu o las ciño» 
de la madrugada. El día veinte y cuatro no 
había un alma en el paseo a las 12 de la 
noche. ¡Puede estar satisfecha de su obra 
la desacreditada Junta de festejos! 
E l concurso de carruajes engalanados, 
también es digno de figurar en tos anales 
gimnásticos del padillismo. 
No se presentó ni un solo carruaje; y 
Elias, a quien enviaron unos cuantos gua-
sones con un carrito de cartón engalanado, 
no pudo obtener el premio por llegar tarde 
al concurso. 
La traca final o final del desastre. 
Este número pudo tener tristes conse-
cuencias debido a imprevUiones incalifica-
bles de los directores de estas fiestas. 
Tres carruajes, desbocados sus caballos 
ante los formidables estampidos de la trata, 
pudieron causar víctimas en la vertiginosa 
carrera, que emprendieron, y que ocasionó 
los sustos y desbandadas de rigor.terminan-
do con la rotura de los coches de referencia, 
y do algunos otros vehículos que aunque 
los caballos que los arrastraban permane-
cieron impasibles, sufrieron desperfectos a 
consecuencia de choques y encontronazo^. 
Milagrosamente no tenemos que lamen-
tar desgracias personales. 
R E S U M E N . 
Han resultado dignos del bombo pre-
vio que se dió a estas fiestas: 
Las novilladas organizadas por el señor 
Davó. 
Las iluminaciones a la veneciana y fue-
gos artificiales presentados por el sevillano 
señor Pinillos; y las carreras de cintas y 
becerrada que organizó el Victoria-Club. 
Losdemás números del programa, tales 
como la gran diana, palmas reales, g igan-
tes y cabezudos, des-concienos musicales, 
cucañas, verbena, concurro de coches enga-
lanados^ recepción de trenes botijos, y el 
desastre por imprevisión, en la traca final, 
hacen a los organizadores de ellos dignos 
de retirarse a descansar, y de no volver a 
meterse en camisas de once varas, que tan 
largas le han resultado. 
La destitución de Lerroux 
El partido radical de Madrid, ha acordado 
desposeer de la Jefatura a D. Alejandro Le-
rroux y disolver todos los elementos que 
componen el partido, fundándose para adop-
tar esta determinación, en las indubitables 
condescendencias políticas del jefe que no 
están en armonía con el programa e intereses 
del partido, y si con los intereses particulares 
del señor Lerroux. 
Hay quien afirma que además de la razón 
expuesta, existe, y es la verdadera causa de 
la destitución, la de que el Sr. Lerroux no to-
ma el Chocolate San Antonio, sin el cual es 
imposible cumplir el programa radical. 
CAJA DE AHORROS 
T PRÉSTAMOS 
- D E ~ 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 25 de Agosto de 1912. 
INGRESOS 
Por 366 imposiciones. , . 
Por cuenta de 65 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . . 
PAGOS 
Por 19 reintegros . . . . 
Por 11 préstamos hechos . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
















¿ü NO MAS MOSCAS H? 
M O N O P O I f c a z a m o s c a s 
l i l W I « W I w L . L . INSUSTITUIBLE 
encaras en L A M A L U I N $¡ quiere cumplir con sus anr '05. E$ sin 9u3a la caja qn" mejor I05 presenta. Gran surMo en bombones y chocolate SucharS en toOas ^us clases. Hay huesos Se jamón a 9 reales küo. Estepa 69. 3osé D íaz . Q O W n m y V f ó U l t M . 
FÁBRICA DE ABOiS KRÁLES 
DE 
José Garc ía Ber'doy )ó< Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Aboros 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainití-. —Azufre. - Superfosfato de Ca¡ . -Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales. Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laborator io q u í m i c o pan» el aná l i s i s de (ierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
¿ Q u i e r e Vd . amueblar su casa con Lujo e c o n o m í a y prontitud? 
Pues a c u d a V d . a l g r a n bazar de m u e b l e s de 
J U A N C R U C E S G A R C Í A 
donde e n c o n t r a r á instalaciones de dormi to r io , co.nedor, despacho, estrado, ele,. 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a E S T E P A , 21 
. D E L U M A P É H E Z 
^ 
P E R I T O I N D U S T R I A L "Jf 
£ L ELCT í i O T EC N i CO J§ 
Í LA MAPlISTil.^  T N G11 T A N A i 
^i» • 
: - Sucesor de Felipe Herrero, Beitran do Lis v i{o(ia - : 
m ^ 
^ Fundiciones v construcciones m e t á l i c a s ' M 
^ ^ 
Especialidad en m á q u i n a s para l áb í i caa de aceite mecani- yf 
^ cas, e i éc l r i ca s y q u í m i c a s , (sulíuri)) £ 
Consultas, esíüSlos, proyscícs, presupuestos, etc., fratis - - -M 
— ^ , — L — _ , — ; : —i £ ™—. i — — ¿ f 
^ (Antigua fábrica de Feüpe Her re ro ) . - J * ± m r T l $ Í J Í J l $ l & J ^ 
Toballas rusas a 0,35 pías.—Tocas blonda a 6 pts.—Corsés rectos a 3 pí. 
Baúles grandes a 6 pts.—Piezas de holanda con 24 varas a 9 pís .—Mantones 
de Manila, tamaño grande a 15 pts.—Camas de matrimonio a 30 pts.—So-
miers a 10 pts; e infinidad de artículos con gran rebaja de precios, venden, 
l o s ^ « o o s o r ^ s * * c l ^ 
J o s é B o r r e g o Q c i o t a n a 
paaai^ i ^pst^ ' aBsesm eSm 
'»*tt&*«fe^ *x***~~ 
Los médicos más eminentes los recomiendan para los 
escocidos de los niños, ardores, granos, rojeces, eruqcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras y demás irritacio-
nes cutáneas é higiene de la piel. 
NOEL, evita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
NOEL, suaviza y entona la piel. 
NOEL, para los caballeros después de afeitarse es impres-
cindible pues'evita el ardor de la navaja \ pre-
viene cualquier infección. 
NOEL, el mejor para la toilette de señoras. 
NOEL, es indispensable después del baño y muy agra-
dable. • 
^ Q E ^ I v , excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir J ^ í O l ^ T 
De venta on todas i as buenas Droguerías, Pcrfumerias y Farmacias de todas parles. 
Único Agente en España y América latina: JOAQUIN FAU. Calle Mallorca, 184-BARCEL0;\A. 
Depositario en Antequera: JOSÉ RUIZ LOPEZ, Farmacéutico 
» ^ o o i ó rx do 
c i i m s 
: sobre hipotecas Para informes Juan de Roja Ruiz Cuesta de los Rojas 9. Fábrica de sellos de cauchou y meta! :: José Rojas Gironella :: : Cuesta de los Rojas 9. : 
O F E R T A 
Quedando muy pocos ejemplares de 
la monumental obra Quijote del Centenario 
conocuia vulgarmente por El Quijote d e j i -
menez Aranda, que tan ruidoso éxito obtu-
vo en la época de su publicación, habiendo 
correspondido en el reparto solo dos ejem-
plares a Antequera, se ofrecen al público es-
ta dos únicas subscripciones entregando 
la obra completa a quien la desee, paga-
dera a plazos de 10 pesetas mensuales o 
bien tomando uno o más cuadernos semana-
les al precio de una peseta cada uno: pagan-
do'la obra al confado se descuenta el 10 por 
ciento de su valor. 
En el reparto de la referida obra se regalan 
cuatro magníficas láminas en color tamaño 
56 X 68 centímetros representando otros tan-
ios pasajes dei Quijote, propias para hacer 
cuatro bellísimos cuadros de verdadero méri-
to artístico. 
La obra se compone de cuatro tomos fo-
lio, de texto con letra grande y 800 láminas 
en cuyo elogio basta decir que son 689 de-
bidas al inimitable pincel de Jiménez Aranda 
y las 111 restantes a los nó menos valiosos 
de Alperis, Emilio Salas, Francés, García Ra-
mos, üunzalo Bilbao, López Cabrera, Luis 
Jiménez, Moreno Carbonero, Sorolia y Ville-
gas; " • ' . 
Dichos ejemplares están de manifiesto 
casa del Corresponsal de la obra D. ffnri-
que Aguilar Muño$} calle Romero Robledo 
19 donde puede adquirirse en cualquiera de 
¡as dos condiciones arriba insertas. 
E! plazo para la adquisición de dicha 
obra termina el 15 de Agosto próximo. 
C O m P 0 5 T U f ^ A d 
gramófonos - - I iSTEPA, 
decoser. de escribir y 
6 - F . L O P E Z 
i^xlioi*so O^ txxxspos 
Profesor de Música ' 
Lecciones á domicilio de Solfeo, 
Piano Canto y Armonia. 
Reparaciones y afinaciones de Pianos 
AVISOS, en la Sacristía de S. SEBASTIAN 
i ñ ñCTiyjpAD 
FÁBRICA DE FAROLILLOS DE P A P E L , G L O B O S 
FANTOCHES Y F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
— = D E = — • SS'-
J O S É M A G I A S S A N C H E Z 
Precios sin competencia. 
No olvidar las sefns que os perjudicareis 
5, Cuesta de Zapateros, 5-ANTEQUERA 
e t i e n d e n p a l o s d e p í n o d e 6 ^ 8 y 9 
v « V B I U W I I metros. Para informes di-
rigirse á 
JOSÉ PALMA, Victoria, 25.—MÁLAGA. 
PLU- MAS 
ORÁ| FI CAS| | MANOS | 
Antonio Jiménez Robles 
Cirujano Dentista 
CUJMICA O D O J M T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y a l u m h u o : ; 
Ext racc iones , Orificaciones y Empastes. 
- 20, • M A D E R U E U ; , 20 -
KiEL IGOILI CiSTBO 
En este establecimiento encontraréis com-
pkto y variado surtido de S O M B R E R O S 
Y G-ORR • S de todas clases. 
E s p e c i a l i d a d e n l o s l l a m a d o s 
Cordobeses y S e v i l l a n o s . Estepa /O. 
D E 
¿ M a n u e l Q o p e z J ñ ú r i a n a 
Calle Genera! Ríos núm. 32. Ai : i tOtl«.et*a 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
F Í G A R O 
D A I S Y - F I L - K I L L E R 
Son (ios a p á r a l o s irreemplazables e indispensables en los ho-
teles, hospitales, coleaos, cafés convenios y toda clase de ha-
bHacioi íes doi íde residan iniielias personas o enfermos. Cons-
l i l n y e i m adorno une puede eolocarse a la vista de ia persona 
m á s delicada sin causar desagrado o repugnancia. 
Acompaña instrucciones. Hay carga para reposición, donde se vende en 
Antequera este aparato.—LIBRERÍA «EL SIGLO XX» 
J i m é n e z y García 
Cosario diario á Málaga 
Los recados pueden entregarse: M u ñ o T n ^ ^ r á 
ORTOGRAFÍA ESPAÑOLA 
POR EL 
Doctor Jul ián Martinez Mier 
De venta en «EL SIGLO XX» 
A/t/ei/as colecciones.—Otras noveda-
des recientemente recibidas en celuloide, seda y fantasía: : : ¡ ; • 
SAÜTÁ TERESA DE JESÚS 
: : C0LKG10 DE S E Ñ O R I T A S : : 
Dirigido por D-a Manuela García Yuste. 
Profesora Normal. 
Las ciases darán comienzo el 1.° de Julio 
con los tres grados, párbulos, elemental y su-
perior. 
Se dan clases especiales de Dibujo y La-
bores. 
Calle A l a m e d a 2 8 . 
Q o s í a i e s de vistas de Antequera 
JL des recientemente rnnihida 
